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（2002）提到休閒運動人口以及消費增加帶動了休閒運動產業的成長；隨著政府
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在本量表中，經 Cronbach α 內部一致性係數考驗後，α 係數達.91，而各
向度 α係數值介於.82 至.88 之間，顯示本量表內部一致性頗佳，如表 1。 
表 1 林口勝光羽球館之運動消費者滿意度與各分量表間之信度 







α 係數 .84 .88 .83 .82 .9121 




者，隨即進行編碼、登錄，並以套裝軟體 SPSS 12.0 for Windows 進行資料分析。 
本研究所使用的統計方法有下列： 


















（68%）；而「女性」者則為 32 人，佔 32%。如表 2 所示。 
表 2 性別分佈表 
組別 人數 百分比 累積百分比 
男性 68 68 68 
女性 32 32 100 
總和 100 100  
（二）年齡 
在羽球運動消費者的年齡分佈情形中，以「21-25 歲」者為最多，共有 32
人（32%）；其次為「15-20 歲」有 21 人（21%）；「40 歲以上」者，有 21
人（21%）；再其次為「26-30 歲」者，有 14 人（14%）；而以「31-40 歲以
上」者的比例為最低，共 12 人，佔 12%，如表 3 所示。 
表 3 年齡分布表 
組別 人數 百分比 累積百分比 
15-20 歲 21 21 21 
21-25 歲 32 32 53 
26-30 歲 14 14 67 
31-40 歲 12 12 79 
40 歲以上 21 21 100 
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（三）婚姻狀況 
在羽球運動消費者的婚姻狀況方面，以「未婚」者為最多，共 71 人（71%）；
而「已婚」者則有 29 人（29%）。如表 4 所示 
表 4  婚姻分佈表 
組別 人數 百分比 累積百分比 
未婚 71 71 71 
已婚 29 29 100 
總和 100 100  
（四）教育程度 
由羽球運動消費者的學歷分佈情形得知，教育程度以「大學」者為最多，共
有 55 人（55%）；其次為「高中（職）」者，共 20 人（20%）；「研究所」者
有 20 人（20%）；最後為「國小國中」者，共 5 人（5%）。如表 5 所示。 
表 5 教育程度分佈表 
組別 人數 百分比 累積百分比 
國小國中 5 5 5 
高中（職） 20 20 25 
大學 55 55 80 
研究所 20 20 100 
總和 100 100  
（五）每月收入 
在羽球運動消費者的每月收入方面，以「20000 元以下」者為最多，共有
45 人（45%）；其次為「20001~40000 元」者，有 30 人（30%）；再其次為
「40001-60000 元」者，有 14 人（14%）；最後為「60001 元以上」者，共有
11 人（11%）。如表 6 所示。 
表 6 每月收入表 
組別 人數 百分比 累積百分比 
20000 元以下 45 45 45 
20001~40000 元 30 30 75 
40001~60000 元 14 14 89 
60001 元以上 11 11 100 
總和 100 100  
由上述研究資料可見，整體而言，羽球運動消費者在性別方面以「男性」較
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表 8  不同性別羽球運動消費者在滿意度上之摘要表 
構面 性別 個數 平均數 標準差 t值 
男性 68 3.52 .43 行政管理 女性 32 3.61 .43 -.98 
男性 68 3.87 .49 器材設施 女性 32 3.81 .44 .60 
男性 68 3.63 .44 服務態度 女性 32 3.62 .51 .03 
男性 68 3.66 .56 場地環境 女性 32 3.80 .50 -1.23 
男性 68 3.65 .39 總和 女性 32 3.70 .40 -.59 
*p＜.05   
項目 平均得分 標準差 排序 
服務態度 3.85 .47 1 
場地環境 3.70 .54 2 
器材設施 3.63 .46 3 
行政管理 3.55 .43 4 








表 9 不同年齡羽球運動消費者在滿意度之摘要表 
構面 年齡 個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
（1）15-20歲 21 3.57 .40   
（2）21-25歲 32 3.54 .41   
（3）26-30歲 14 3.43 .47 .51  




（5）40歲以上 21 3.64 .44   
（1）15-20歲 21 3.53 .37   
（2）21-25歲 32 3.66 .47   
（3）26-30歲 14 3.50 .54   .71  
（4）31-40歲 12 3.54 .75   
器材 
設施 
（5）40歲以上 21 3.80 .33   
（1）15-20歲 21 3.53 .47   
（2）21-25歲 32 3.66 .48   
（3）26-30歲 14 3.50 .38 1.44  
（4）31-40歲 12 3.54 .54   
服務 
態度 
（5）40歲以上 21 3.80 .37   
（1）15-20歲 21 3.72 .49   
（2）21-25歲 32 3.69 .61   
（3）26-30歲 14 3.67 .62 .67  
（4）31-40歲 12 3.53 .54   
場地 
環境 
（5）40歲以上 21 3.84 .44   
（1）15-20歲 21 3.66 .30   
（2）21-25歲 32 3.68 .43   
（3）26-30歲 14 3.55 .40 .70  
（4）31-40歲 12 3.61 .50   
整體 
（5）40歲以上 21 3.77 .35   
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表 10  不同婚姻狀況的羽球消費者在滿意度之摘要表 
構面 婚姻狀況 個數 平均數 標準差 t值 
未婚 71 3.54 .39 行政管理 已婚 29 3.58 .52 -.33 
未婚 71 3.86 .49 器材設施 已婚 29 3.85 .46 .08 
未婚 71 3.58 .47 服務態度 已婚 29 3.71 .42 -1.62 
未婚 71 3.69 .56 場地環境 已婚 29 3.75 .51 -.56 







表 11  不同教育程度的羽球消費者在滿意度之摘要表 
構面 教育程度 個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
（1）國小國中 5 3.55 0.44   
（2）高中（職） 20 3.77 0.43 3.04* （2）＞（3） 
（3）大學 55 3.45 0.41   行政管理 
（4）研究所 20 3.61 0.40   
（1）國小國中 5 3.92 0.11   
（2）高中（職） 20 4.01 0.50 2.26  
（3）大學 55 3.75 0.46   器材設施 
（4）研究所 20 3.98 0.49   
（1）國小國中 5 3.60 0.48   
（2）高中（職） 20 3.92 0.40 4.18** （2）＞（3） 
（3）大學 55 3.52 0.45   服務態度 
（4）研究所 20 3.63 0.41   
（1）國小國中 5 3.70 0.27   
（2）高中（職） 20 3.89 0.57 1.44  
（3）大學 55 3.57 0.50   場地環境 
（4）研究所 20 3.71 0.65   
（1）國小國中 5 3.70 0.27   
（2）高中（職） 20 3.89 0.39 3.64* （2）＞（3） 
（3）大學 55 3.57 0.36   整體 
（4）研究所 20 3.71 0.43   


















表 12  不同收入的羽球消費者在滿意度之摘要表 
*p＜.05  
構面 收入 個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
（1）20000元以下 45 3.52 0.38   
（2）20001~40000元 30 3.66 0.53 1.09  
（3）40001~60000元 14 3.51 0.35   
行政 
管理 
（4）60001元以上 11 3.43 0.38   
（1）20000元以下 45 3.90 0.43   
（2）20001~40000元 30 3.83 0.52 0.87  
（3）40001~60000元 14 3.91 0.55   
器材 
設施 
（4）60001元以上 11 3.65 0.40   
（1）20000元以下 45 3.58 0.46   
（2）20001~40000元 30 3.69 0.47 0.95  
（3）40001~60000元 14 3.74 0.32   
服務 
態度 
（4）60001元以上 11 3.50 0.54   
（1）20000元以下 45 3.70 0.57   
（2）20001~40000元 30 3.78 0.56 0.41  
（3）40001~60000元 14 3.60 0.44   
場地 
環境 
（4）60001元以上 11 3.67 0.56   
（1）20000元以下 45 3.65 0.36   
（2）20001~40000元 30 3.73 0.46 0.63  
（3）40001~60000元 14 3.67 0.35   整體 
（4）60001元以上 11 3.55 0.40   
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1.本研究僅以滿意度為變數進行探討，建議未來研究者可增加休閒動機、阻
礙因素、人格特質、追尋利益等變數，使研究更為完整，了解消費者之滿意度更
為深入。 
2.本研究僅針對林口勝光羽球館的消費者進行調查，建議未來研究者可針對
公營羽球場館之羽球運動消費者、及大學、高（國）中、小學體育館開放時段供
民眾承租者進行全面調查，以獲得更深入之分析。 
3.建議後續研究者能進行政管理單位的調查，如此有助於訂定更有效的行銷
策略。 
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